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Resumo: Incorporado ao estudo promovido pela ciência contábil, encontra-se a didática 
tributária que mostra os aspectos legais e tributários implícitos na legislação nacional. 
Assim sendo, este estudo objetiva analisar comparativamente os aspectos tributários de 
uma transportadora rodoviária de cargas, levando em consideração os quesitos 
relacionados a sociedade empresarial e cooperativas, bem como descrever os conceitos 
básicos de contabilidade e tributação na atividade. Quanto à metodologia aplicada no 
artigo, tem-se um estudo exploratório, fazendo uso de abordagem dedutiva, estruturado 
a partir de informações já existentes, no qual a tipologia pode ser considerada 
qualitativa. O estudo evidenciou que os resultados obtidos por uma entidade 
cooperativa é inferior se comparado aos resultados obtidos por uma sociedade 
empresarial, fato que reforça a diferença entre uma sociedade empresarial, que visa a 
lucratividade e o de uma cooperativa, idealizada a prestar serviços aos seus associados 
sem visão de lucro. 
Palavras-chave: Análise Tributária. Ato cooperado e não cooperado. Comparativo 
tributário.   
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